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Argument 
 
 
 
  Secţia de Ştiinţele Informării şi Documentării a Facultăţii de Litere 
din cadrul Universităţii din Bucureşti editează din anul 1995 revista Studii 
de  Bibliologie  şi  Ştiinţa  Informării,  cu  apariţie  anuală.  Revista, ajunsă la 
numărul  10,  a  publicat  de-a  lungul  anilor  studii  privind  aspecte  variate 
legate de bibliologie, biblioteconomie şi ştiinţa informării. 
  Colaborările  -  cu  câteva  excepţii  -  au  venit  din  partea  membrilor 
catedrei. 
  Intrarea României în Uniunea Europeană, integrarea tot mai vizibilă 
a structurilor noastre naţionale în societatea informaţiei precum şi nevoia de 
comunicare cu biblioteci şi şcoli de biblioteconomie străine - toate acestea 
ne-au determinat să schimbăm titlul publicaţiei în Studii de Biblioteconomie 
şi  Ştiinţa  Informării,  să  reînnoim  colectivul  redacţional  şi  să  publicăm 
revista în ediţie bilingvă: română şi engleză. 
  Sperăm ca sub noua sa înfăţişare, revista catedrei noastre să câştige 
interesul unui număr tot mai mare de cititori din ţară şi de peste hotare. 
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